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National Health Planning and Resources 
Development Act, Feb. (5), Sep. (6) 
National institute of Alcohol and Alcoholism, Feb. 
(3) 
National Institute for Drug Abuse, Feb. (3) 
National institute of Mental Health, Feb. (3) 
National PSR Council, Jan. (7), Feb. (6), Apr. (4), 
May (1), Jun. (4,6), Jul. (7), Aug. (1,5,6,7), Sep. 
(4,6,7), Oct. (3,5), Nov. (7,8), Dec. (4,5,6) 
and dentists in PSROs, Jun. (5) 
membership and duties, Feb. (6), Apr. (3), Jul. 
(1) 
and membership of medical officers, Jun. (5) 
members reflect on, Jul. (SR) 
nonphysician liaison network, Jun. (4), Sep. 
(5) 
Nebraska, physician resistance to PSRO, Aug. 
(7) 
Nelson, Alan R., M.D., Feb. (7), Jun. (6), Jul. 
(1,2,SR), Aug. (5), Dec. (6) 
Nevada State Medical Association, Jul. (8) 
New England Journal of Medicine, Feb. (5) 
New England PSROs, Mar. (3) 
New Hampshire Foundation for Medical Care, 
Jan. (6) 
New Jersey: 
conditional PSRO in, Jul. (8) 
joins Mass. suit against DHEW, Aug. (3) 
state PSR council, Oct. (4) 
state support center funded, Apr. (4) 
New Mexico, study of review in, Nov. (1) 
New Mexico Experimental Medical Care Review 
Organization, Nov. (2) 
New Mexico PSRO, Apr. (6), 
New York: 
fraud in Medicaid alleged, Dec. (1) 
Medicaid reform and PSROs, Jun. (1), Aug. 
(1), Sep. (4), Oct. (5), Nov. (3) 
PSRO-State health dept. coordinated review, 
Nov. (1) 
state PSR 'council. Mar. (5), Jul. (5), Oct. (4) 
state support center funded, Apr. (4) 
New York County Health Services Organization, 
Sep. (5) 
New York State Health Department, Aug. (1), 
Nov. (1) 
New York State Medical Society, Aug. (1), Sep. 
(4), Oct. (5), Nov. (4), Dec. (6) 
New York State Social Services Department, 
Aug.(1) 
New York State Support Center, Mar. (5) 
New York Times, May (4), Dec. (1,3) 
Nickelson, Daniel, Jan. (6), Feb. (3,5), Mar. (4), 
Jul. (6) 
Nixon, Pres. Richard M., Jan. (1) 
Nonphysicians (see also Dentists; Nurses): 
federal movement on, Aug. (7), Oct. (6) 
and liaison network, Jun. (4), Sep. (5) 
medical officers, Jun. (5) 
and state PSR councils, Aug. (8) 
Norms, See Criteria 
North Carolina: 
review by private firm in, Jul. (6), Sep. (3) 
state support center funded, Apr. (4) 
statewide PSRO issue and, Jan. (8), Feb. (3), 
May (3), Jul. (7), Oct. (1, 2), Nov. (1, 3) 
North Carolina Peer Review Foundation, Jul. (6), 
Sep. (3) 
Northeast Conference of PSROs, Jan. (6), Feb. 
(4), Mar. (4) 
Nurses: 
PSRO eligibility, Aug. (3) 
URand, Jun. (1,3) 
Office of Management and Budget, Mar. (4), Jul. 
(5) 
Office of Planning, Evaluation and Legislation, 
Aug. (5), Nov. (1) 
Office of Professional Standards. See Office of 
Quality Standards 
Qffice of Professional Standards Review, Feb. (1) 
Qfftce of Quality Standards, Jul. (2), Aug. (5), 
Nov. (6) 
Office of Technology Assessment, Oct. (5) Ohio: 
joins Mass. suit against DHEW, May (7), Aug. 
(3) 
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state PSR council, Oct. (4) 
state support center funded, Apr. (4) 
Onek, Joseph, Dec. (5) 
O'Reilly, Eugene, Nov. (4), Dec. (2) 
Osborne, Paul, Sep. (7) 
Osteopathic activity, and representation on state 
PSR councils. Mar. (5) 
Ostrow, Patricia, Jun. (4) 
Pacific PSRO, M.O.s in, Jun. (5) 
Parsons, Carole W., Oct. (7) 
Pennsylvania: 
eligibility of statewide PSR council. Mar. (5) 
PSRO funding in, Jan. (7) 
state PSR council, Jul. (5), Oct. (4) 
state support center funded, Apr. (4) 
Pennsylvania Medical Care Foundation, Jan. (7) 
Pennsylvania Medical Society, Jan. (7) 
Perry, Robert, on admission review by house of-
ficers. May (8) 
Philadelphia PSRO (Pa.), Jan. (7) 
Physician advisers, qualities, Dec. (4) 
Physicians: 
and hospital control, Jul. (4) 
review of physically Impaired, Jun. (8) 
Podesta, John Q., Jun. (3), Aug. (1, 2), Oct. (5), 
Nov. (4), Dec. (2) 
Porterfield, John D., M.D., Jul. (3) 
Pratt, George, Judge, Sep. (4), Oct. (5), Nov. (4) 
Privacy Act of 1974, Apr. (2), Jul. (7), Oct. (7) 
Privacy Protection Study Commission, Jul. (7), 
Oct. (7) 
Private insurers, enthusiasm for patient review, 
Sep. (2) 
Private-patient review, Aug. (6), Sep. (1) 
Professional Activities Study, excessive use of 
antibiotics. Mar. (2) 
Program-review teams, Dec. (8) 
PSRO: 
audit requirements and JCAH, Jul. (3) 
boundaries altered, Apr. (8) 
CME role, Dec. (6) 
contracts/agreements with DHEW, Apr. (8), 
Dec. (4) 
cooperation with HSAs, Jun. (4), Oct. (3, 8), 
Nov. (4,5), Dec. (4) 
decisions reviewed by Social Security 
Administration, Mar. (1) 
dentists and, Feb. (7), Jun. (5) 
DHEW regs re, Feb. (1), Mar. (1), May (4), 
Jun. (2, 5) 
and fiscal intermediaries, Jun. (6) 
government strategy on, Feb. (8) 
hearings on cost savings, Jun. (1) 
and hospital-stay reduction. Mar. (1), Jun. (2) 
impact on hospital finances. Mar. (8) 
IMS America assessment, Jan. (2) 
liability insurance for, Jan. (1, 8), Feb. (5) 
medical officers in, Jun. (5) 
mental-health, alcoholism, drug-abuse 
services and, Feb. (3), Jul. (3) 
National Council assesses, Jul. (SR) 
nonphysician-sponsored, Sep. (7), Nov. (7) 
nurses, and, Aug. (3) 
opponent's view, Nov. (8) 
and private review, Aug. (6), Sep. (1) 
regional groups. Mar. (4) 
role in combatting fraud, Dec. (8) 
stiaring data, Oct. (8) 
state PSR councils. Mar. (5), Jul. (5), Oct. (4) 
statewide areas, Jan. (8), Feb. (1), May (3), 
Jul. (7), Aug. (6), Oct. (1), Nov. (1,3,), 
Dec. (3) 
PSRO Law. See Social Security Act, 1972 
Bennett amendment 
Public Health Service, Region I, Oct. (8) 
Quality-assurance policy recommendations, 
Apr. (5) 
Ouandt, Marjorie R., Oct. (7) 
Rabinow, Jean, J.D., on impact of PSROs on 
hospital finances. Mar. (8) 
Rand Corporation, study of peer review in N.M., 
Nov. (1) 
Reagan, Ronald, Aug. (8) 
Regulations (also called Rules): 
on advisory groups, Aug. (8) 
commentary on, Aug. (8) 
on confidentiality, Apr. (1), Nov. (7), Dec. (1) 
on hearings and appeals. Mar. (1) 
on single-state PSRO polls. May (1,3) 
on state PSR councils, Oct. (4) 
timetable of, Jun. (5) 
on utilization review, Apr. (7), May (4,5) 
Reimbursement: 
dissatisfaction re policy, Jul. (5) 
fiscal intermediaries and, Jun. (7) 
retrospective, Jul. (5) 
for UR, Jan. (1), Apr. (4), May (7), Jul. (4) 
Reinhardt, Uwe, Jul. (7) 
Rhode Island Health Services Research, Inc. 
(SEARCH), Aug. (7) 
Ribicoff, Abraham, Sen., Jan. (7) 
Richardson, Raymond, G., M.D., Mar. (4) 
Roberts, Jack, Judge, Feb. (1,3) 
Roberts, James, M.D., Jun. (7), Jul. (4) 
Robert Wood Johnson Foundation, Apr. (5), Dec. 
(6) 
Rogers, Paul, Rep., Jan. (7) 
Rostenkowski, Dan, Rep., Jan. (7,8), Jul. (5) 
Rothenberg, Eleanore, Oct. (3), Nov. (3) 
Roybal, Edward, Rep., Aug. (3) 
Rubel, Eugene, May (5,6) 
Rulemaking, (See also Regulations) public in-
volvement sought, Aug. (8) 
Sadin, Rebecca, Aug. (3) 
Saloom, Raymond J., D.O., Jan. (6), Feb. (5,7), 
Jun. (5), Jul. (1,2,SR), Aug. (5) 
Sammons, James, M.D., Jan. (4) 
Sanazaro, Paul J., M.D., Jan. (5,6), Feb. (4,5) 
Banes, Joshua, Oct. (4,5) 
San Francisco (Calif.), anti-PSRO forces in, Sep. 
(1) 
San Francisco Peer Review Organization, Sep. 
(1,2,3) 
San Mateo County Medical Society (Calif.), Sep. 
(7,8), Nov. (8) 
Saward, Ernest W., M.D., Jan. (3), Feb. (7), Jul. 
(2, SR) 
Screening Criteria. SeeCriteria 
Scrivner, Willard C , Feb. (7), Jul. (1,2, SR), Aug. 
(5) 
Seidenberg, Gordon, Sep. (7) 
Seinfeld, Robert, M.D., Sep. (5) 
Seubold, Frank, Jul. (7) 
Shelby County Foundation for Medical Care 
(Tenn.), Apr. (8) 
Shelton, David B., Dec. (5) 
Shwab, John, Aug. (3) 
Siebert, Dennis, Aug. (4), Oct. (5) 
Siegel, Edward, M.D., Aug. (1) 
Sifton, Charles, Sep. (5) 
Simmons, Henry E., M.D., Jan. (6), Jul. (SR) Dec. 
(6,7) 
Simmons, Roger, M.D., Apr. (2,3) 
Social Security Act, Aug. (3,6), Sep. (5), 1976 
amendment, Feb. (2), May (7) 
1972 Bennett amendment. Mar. (1, 6), May (5) 
Social Security Administration, Feb. (5), Aug. (4), 
Sep. (4) 
and PSRO decisions. Mar. (1) 
Somers, Anne, Aug. (7) 
South Carolina Medical Care Foundation, Mar. 
(2) 
Staats, Elmer B., May (5), Jul. (1) 
Standards. See Criteria 
State PSR councils, Jul. (5), Aug. (8), Oct. (4), 
Dec. (3, 8) 
responsibilities, Dec. (3) 
State support centers, funding of, Feb. (6), Apr. 
(4) 
Stewart, David, Apr. (3) 
Stewart, Samuel K., M.D., Dec. (3) 
Surgery: 
Gaus report, and. May (1) 
oral, Feb. (7) 
second opinion re elective in N.Y., Aug. (1,2), 
Sep. (4) 
Taft, Cynthia H., on federal PSRO strategy, Feb. 
(8) 
Talmadge, Herman E., Sen., Feb. (7), Jul. (5), 
Oct. (1) 
Texas, and statewide PSRO issue, Jan. (8), 
Feb. (1), May (3), Jul. (8), Aug. (6), Oct. (3), 
Dec. (3) 
Texas Institute for Medical Assessment, Jan. (8), 
Feb. (1,3) 
Texas Medical Association, Jan. (8), Feb. (1,3) 
Thompson, Frank, Jul. (6) 
Tierney, Thomas M., Aug. (4) 
Tooley, Dale, July. (7) 
Transmittals on PSRO, draft and final: 
on confidentiality, Apr. (1,6), May (1), 
Oct. (8), Nov. (7) 
on decentralization of program, Nov. (2) 
on HSAs, agreements with, Dec. (4) 
on level of care, Jun. (6) 
on medical-care evaluation studies, Jul. (3) 
on private-patient review, Aug. (6) 
on reimbursement for review, Apr. (4), May (7) 
"Trends Affecting U.S. Health Care System" 
(Cambridge Research Institute), Jul. (4) 
Tresnowski, Bernard, Jan. (4) 
Trust Territory of the Pacific Islands. See 
Micronesia 
Tuberculosis patients transfer to nursing homes. 
Mar. (2) 
Uniform Hospital Discharge Abstract (UHDA), 
May (3) 
Uniform Hospital Discharge Data Set (UHDDS), 
Mar. (3), Dec. (1) 
Union of American Physicians, Sep. (8) 
United Automobile Workers, interest in private 
review, Sep. (1) 
United Foundations for Medical Care (Calif.), 
Mar. (4) 
United Mine Workers, health plan, Jan. (7) 
University of California Health Policy Program, 
May (6), Jun. (4), Nov. (4) 
Utilization review (UR): 
adequacy under Medicaid, Jul. (1) 
of ancillary hospital services, Jul. (4) 
delegation of, Jan. (8) 
evaluation of, Sep. (4) 
within Medicaid program. May (5), Jul. (1) 
under Medicare, Sep. (4) 
monitoring in N.Y., Aug. (1), Sep. (4) 
by private firm in N.C., Jul. (6), Sep. (3) 
regulations proposed, Apr. (7), May (4) 
reimbursement for, Jan. (1), Apr. (4), May (7) 
Van Hoek, Robert, M.D., Mar. (1,2,3) 
Vanik, Charles A., Rep., Jun. (1,2), Sep. (6) 
Vermont PSRO, Inc., Jul. (8) 
Virginia: 
state support center funded, Apr. (4) 
statewide PSRO issue and, Jan. (8), Feb. (3), 
May (3), Jul. (7), Oct. (1,2), Nov. (1,3) 
Weikel , M. Keith, Aug. (5) 
Weinberger, Caspar, Mar. (3), Jul. (5) 
Western Massachusetts PSRO, Mar. (2) 
Wheat, Leonard, Feb. (7) 
Whelen, Robert P., M.D., Oct. (3) 
White, Geoffrey V. Sep. (1) 
Wieseman, Mary, Aug. (3) 
Willett, David E., J.D., Jan. (6) 
Williams, Kathleen N., Nov. (3) 
Wolfe, Sidney, M.D., Jan. (3) 
Wornum, Betty L., Dec. (3) 
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